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Henk van Houtum
colum n
kunstm est, gebrek aan krediet en dergelijke. 
Hij erkent echter dat de nieuwe eigenaren in 
welke groep dan ook over het algem een geen 
flauw benul hebben van het boerenbedrijf. 
M et andere w oorden: het land dat gesch ikt is 
voor de landbouw in Z im babw e is bijna niet 
m eer in handen van kundige boeren!
Daarnaast, stelt Moyo, ¡s er een enorm 
verlies aan human capital opgetreden, door­
dat z o ’n 2 0 0 .0 0 0  ervaren zw arte landarbei­
ders en hun gezinnen (m eer dan i miljoen 
m ensen) tezam en m et hun blanke bazen van 
de boerderijen zijn verdreven.
Wat nu?
Tegen deze achtergrond m ag duidelijk zijn 
dat er heel veel nodig is om  de eens zo  goed- 
renderende landbouwgronden, die nu alom 
braak liggen, weer tot productie te brengen. 
Technisch georiënteerde oplossingen, zoals 
het (opnieuw) inrichten van een systeem  van 
agro-support services, w at op zich al een 
enorm e uitdaging is, zullen absoluut niet 
volstaan om  de landbouw sector weer op 
poten te krijgen. Om te kunnen voorzien in 
de prim aire bestaansbehoefte voedsel m oet 
land terug naar degenen die verstand van 
landbouw hebben: de boeren. N aast een 
effectieve aanpak van de landkwestie m oet er 
een masterplan voor de landbouwsector 
kom en. O p basis daarvan is vervolgens een 
op de situatie afgestem d e sectorbrede bena­
dering van ongekende om vang noodzakelijk.
Deze aanpak kan uiteraard alleen tot 
duurzam e verbetering leiden wanneer tege­
lijkertijd w ordt gewerkt aan andere voorw aar­
den voor de wederopbouw . Conflicten dienen 
o p gelost en bruggen tussen  allerlei groepen 
gebouwd om  het w ederzijdse vertrouwen te 
herstellen. De gang van zaken in post-Apart­
heid Zuid-Afrika en vooral de succesvolle  aan­
pak van de waarheids- en verzoeningcom m is- 
sie kunnen daarbij een lichtend voorbeeld 
zijn. W anneer staan de gezaghebbend e én 
wijze vrouwen en m annen van het land op? •
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Biopolitiek paspoort
Van a f 21 septem ber zijn vingerafdrukken verplicht in de p as­poorten van EU-burgers. De afdrukken zullen centraal worden bewaard in een database, en zijn toegankelijk voor de inlich- 
tingdiensten en deels voor de politie en de officier van justitie. Voor­
heen waren vingerafdrukken voor crim inelen, nu zijn we dus allem aal 
in potentie verdacht. Al langer had je  een gestem peld  paspoort met 
daarin je  naam , foto en licham elijke kenm erken nodig om  te bewijzen 
dat je  officieel bestaat. Want v a n a f de geboorte is het lichaam  van de 
m ens niet alleen eigen bezit, m aar ook een politiek subject, onderw or­
pen aan de politiek. Dat je het ook werkelijk bent is echter nooit zeker. 
En dan geldt: hoe m eer an gst er is voor de vreem deling, des te m eer 
de politieke orde bewijzen wil verzam elen van je  identiteit. Vooral in 
de m orele paniek die ontstond in de nasleep van 9-11 is de politiek 
steed s m eer het lichaam  binnengedrongen. 
D aarm ee wordt de grenspolitiek ook biopolitiek, 
een populatiebeheer van licham en. Niet langer 
draag je het paspoort louter bij je  als papier, 
m aar ben je  het paspoort zelf.
Wie er wel o f  niet toegan g heeft tot de EU, 
wordt dus v a n a f nu bepaald door je lichamelijke 
code. En deze discrim inatie in toegan g creëren 
w e z e lf op basis van onze eigen, politiek vertaalde 
w ensen en angsten. De gew ensten hebben een passe-partout. De 
ongew enste m igranten worden door de digitale grensm achine een hit 
genoem d. Als ongew enste barcodes wordt hen de toegang tot de 
w esterse m ensenfabriek gew eigerd. In biom etrische com putertaal: 
ze zijn als een redundante code die tegengehouden o f  verwijderd 
m oet worden om  een bug in het systeem  te voorkom en. Als we 
m ensen im pliciet als bugs, virussen gaan zien die onze welvaart, 
rust o f  zekerheid bedreigen, wordt de grens een filter, een firewall.
Is het geen wonderlijk toeval dat VISA-card zowel duidt op het 
w esterse  bankpasje w aarm ee de digitale poorten van de bank zich 
openen, alsook op het inreisvisum  w aarm ee je  de digitale poorten 
van de EU m ag p asseren? We leven in het tijdperk van het digitale 
oog. We scannen elkaar, volgen elkaar en weren o f  deporteren de 
onbruikbaren, zij die het oog  van de gem een sch ap  niet (langer) 
verdragen wil.
Is er een Escape-knop die de digitale codering van de biopolitiek 
stopt? M eer dan een kwestie van kunnen lijkt m e dit een kwestie van 
willen. Willen we o n sz e lf eigenlijk wel decoderen? Net als w e verslaafd 
zijn aan de hebzucht van de VISA-card, zo lijken we ook a f  te stevenen 
op een verslaving aan de codering van onze licham en in de biopolitiek. 
M aar wat is vrijheid waard als deze gecreëerd w ordt door lijfelijke 
vrijheidsontnem ing? Wie is de baas over ons lichaam  en onze licha­
melijke cod es? H oeveel s la a f huist er in ons en hoeveel m eester? •
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